



   :ملخص
سيييييييياحث من خالث ييييييييلن ييييييييكنليييييييي منهييييييييالن سا ل يييييييي ن  ث  يييييييي ن  يييييييي ثخا ن خ   يييييييي ن س  ايييييييي  ن  ييييييييان خ   ييييييييث  ن س ييييييييث  ن
فييييييي ن خ سيييييييين خ ايييييييثث ان تأديييييييه ن يييييييثنتكيييييييرا نما يييييييثانمن تييييييي ن  ث ييييييي ن    ييييييي  ن يييييييانم ييييييي  ن  تييييييي   ن  يييييييثنت  ييييييي ن   يييييييثن يييييييكن
كن يييييييكن  يييييييث  ن   ييييييي نألاز يييييي نفييييييي نه   ييييييي ن س  اييييييي  ن ايييييييلنمؤ  ييييييي نت  يييييييثامن يييييييكن   لن   اااييييييي ن  لييييييي ن س س ييييييي  ن ن ييييييياخ
شخكيييييييييا ن سايييييييييا   نمؤيييييييييثلن س يييييييييثملد ان  ن الا ييييييييي ن خ سيييييييييين خ ايييييييييثث ن س  اييييييييي  ن ن يييييييييثن   يييييييييثن يييييييييكن اييييييييي  نم  اييييييييي  ناييييييييي ن  ن
 خ   يييييييث  ن ن الا ت يييييييثن يييييييانألا يييييييثه نفييييييي ن خةييييييي   نل يييييييالنألاز ييييييي ان رالا ييييييي ن   ثمييييييي ن س  اييييييي  ن  ييييييياالن خ   ييييييي ن  ث مييييييي نفييييييي ن
ييييييييطن  ةن سالييييييييث   نفيييييييي ن خ  يييييييي  ن  ايييييييي نألا ييييييييادهن خ  يييييييي ن ن   ثميييييييي ن ييييييييلن   يييييييي  ن   ييييييييالث  نفيييييييي ن خ  يييييييي ن ن م اث يييييييي  ن ا يييييييي ن 
ألاز ييييييييييثان ن خكيييييييييي  ثان ييييييييييلن    يييييييييي نألا يييييييييي  ان خ حيييييييييياتلن خييييييييييا   نس    ثميييييييييي ن خ   يييييييييي ن ن خ رالااايييييييييي ان  ن يييييييييي نهييييييييييالن
 خ  ث يييييي ن ييييييانألا ييييييثه نفيييييي نل يييييي نمليييييي ن  يييييي ن يييييي حنخ    ييييييث   ن  يييييي حنخيييييي ن    خيييييي ن  ث يييييي ن  يييييي ن    يييييي ن ن  يييييي  نم ن  ييييييطن
   ؤ  نسثن   ا ن نز  نه   ن   ا ان خ تسن انم   ن     
  خ سين خ اثث ان; خ   ث  ن خ اث ين;:ن خ    ن س  ا الكلمات املفتاحية
ABSTRACT :  
In this paper, the searcher will try to treat the problematic of professionel identity, of 
psychologist in   prison. He often  confronts a lot of difficulties in his work. That’s create  a 
crisis in his professionnel identity. Let him asking about his real role in  establishment, also 
about the results of his work with  prisoners.  This closed world with   security restraint, and 
the nature of personality of psychologist, can  contribute to feeling this crisis likem nature of 
professionnel  relationships, scientific, knowledge, patient relationships, work punctuality, 
taking inititive, his method to manage conflicts and crisis in his work, and finally, refreshing 
theorical and practical knowledge. All these elements can contribute  to a good atmosphere of 
work to psychologist, or contrary, can be factors who favorite this professionnel crisis. 
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  . مقدمة: 1
ألالكثئ ن خ   ث  ن س ث  ن ثخ سين خ اثث نخ ن ز ن الدهنف ن سر ن سنه  ن ذن   بهن أثالنخرث  ن س س  نف ن
 خ  ث  ن لن خاتكنزختن ي  ن خاا نف ن   نالا ح  ن        ن ذنتا  ن   مل    ن    ث ه ن يطنم   ن خ ال نإل ث  ن
 ه ن ة  ن ثخن ال نخ نزالانس ا ن     ثن   أ نشخكا ن   ث ا نالنت تكنالاس   ثان ن ث ن    ن   ات ن    ننم بات   
 خس د ن كن ث ا ن    ثالم ن  ةث  لن ماات هث ن  كن ث ا ن ضر  ثم ن س     ن م  دههث ن  تؤث ن     من خ ثمل  ن
ث   ن  طنشخك  ن ت نت   ن  ض  ثنخل بنم نخ ت ها نخ ث ن ه ن خ  اان خاينت اال ن ساثطن     ن سةث  ن س  
ن ةا ن ن حاينم ن  ن   نم  بن س ظ د ن كن س ثملد ن   ن  ثزعنف  ن ذ نذ ان ال  ن   ث ا   ن       كن      
    س  ن ذنت  ث  ن لن ةث  نإلا  ث نف نم اان    ن اثم ن ملر نظ    ن م  بنمز ثم  نلك  ثن م نخل    ن
ن نم ن  ضن  س  نتكيبن    ن  اا  ن خ   ك  ن ثضر بنف  ن   ر بن كن خ   ث  ن خ  ث  ن   ث  ث   ثزن خ  س   
ن  طن ن سحث    نف  ن   ل نت ؤ ط ن هتا  ن  خ ت  ن كث ب ث  ن ذخكنألمل ن  مل ث ن مل  ث ا   ن  ثه   ن  تى  خشخكا  
نت   تسن ثإلتؤثبن  طن س س  ن خ  ز ن خ  س  ن  خشخص  نخ نزالا نس ان  ل ن خس كنم نب انإلا  جن ن   ن  ث
 خ اث ا ن    ن  ثنم ظا نألالكث اد ن خ   ث اد نف ن خس   ن الن خا ن  طن   ث ن س ئ خد ن  طن خارثعن خ ص  ن
  خته ا ن   ث  ن   ثجن س ثملد نان  خ   ث ا  نف ن  ث  ن  ثخا  ن خاينت تكنم نت  ال 
  طنمل ن س س ثان خ اث ا  ن  س  أ  نف ن  س ثان  ث  نت  زعن س ث سد ن خ   ث اد نف ن خس   ن        ن
 خ نها ن   ث  ن خته ا ن  تىن  س ثان خ  ثت ن     نألا ا ثن  خن ثا ن  انم الحتن س س ثان خ اث ا ن      ن
  ثان م  ث  ثنألا   ان  طنألالكثئ ن خ   ث  نف ن  س ن ثالان س ثملد نس    ن        ن    ن ةت مي   ن م  عن خك
  خت ن  ث   ن ن ث ن  ا  ن ثخ ت  ن   كن   ثالان لنماات نالا ته  ثان  خ   اثان خ ز  نخ  ن ن ثا
ن س س ثان نخ اث  د ن  ط ن     ن خ   ث   ن ل ن   ات ن ثال ته   ن خ  ث   ن إ    طنن    ثظ  خ اث ا  خإل ث  
ن    ث  نلبه انملا ن  خ   ن  طنم  ا  ن مر   ل  ن   لثمن  ث  نهث  نف نشخكي  ن ألا ادهن   ث ا نإلا  ث   تا  
 م تدهل ن مي ائ  نخ     ن كنملاتان يطن سؤ  لن    ن ث  ثن     النت ت  نم نتالن ن   اال  ن   نم ث نا
   بهن   ن خ   ث  نف ن خ سين خ اثث ن كن د نم  بنألا سثطن س  ا  ن النم ن خ   نف ن س س  ن خ اث ا ن
انمحت  ن ا ن   د ن        ن ا ن ا  ن انمك بن  ث ن خ   ث  ان ثخ   ن يطن خرثبلنألا ن نخ الن س س ث
:صياغة إلاشكالية    
 ه ن  ث  ن خ   ث  ن س ث  نف ن خ سين خ اثث ن كنمز  نه   ن   ا ؟
 ت تهضن خالث لنف نها ن خالحلن  ضي د :
   ث  ن خ   ث  ن س ث  نف ن خ سين خ اثث ن كنمز  نه   ن   ا ا -
 خكا ن خ   ث  نه ن خت نألا ببنخ نهالنألاز   ن نمؤ   نغدهن ث  ن  طن خ تا ن لن خ سين سنه ا  نش -
 تحليل إلاشكالية و نقدها: .2
خاانملان     ن خ    نف ن   ن خ  سن ه  ث ثن  س ثن كن   ن ختأدهن كن خالث أد انخيسن اينف ن   ن خ  سن
 خ اث ين  نف ن     ن خ  ككثانألال ى ن ن ن ثن ثنت    ن ثخ   ن ن خ   ا ان   ن    نخ ثنه  ت ثن  خث  ن ن   اهثن
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 ثن ا نف ن  ن  س  ن    نل ثن   ثن ث تن الا  ن ةث  ثان ن كن ان ن   ان ثن خت نم    ثان  اخكن خ   ث  نخ نه    ن س 
 خ   نف ن خ سين خ اثث ان خت نمحت  ن   د ن ث   نب ببن الا   نألا  ا انت   ن  طن خ   ث  نه ثن  ته   ثن ن ض  ثن
 ا نث  ن د نب   ن خ   ف نألا خ   نألا يطن ال ن  ث س ن  ث  ن لنمينس د ان ثإلضث  ن يطن ا ن  ته ثن ختأدهن كن س ظ 
ن خ   ث  ن نمؤثل ن  ح   ن خ ثخبن    ث ان الده  نف  نخ   نم    ن خاتك ن كن   ن س ثملد  نم ن تى ن ا  ا ن  ث      
 ا  ال  ن  ان ا ن ؤ ت  نخ   اؤ نالاتؤث ا ن سث ت نم   نب انخاثئ  نخ    ث  ان ن انت     ن خ    ن خا نم نم مل    ن
ن  ن خ   ث  ا ن نه ثكن كن    ىن كنمين   ن يط ن ن  ث م ث  ن  حكن     ن كن النم   ن ث اخكن ة  ن خ    ك:
 ثخ ي ث سن أ ن نالنتا  ن  حاتلن     ثم  نف ن سؤثمن خ  س  ان  ن  ث س نالاس ةث  ن خ   ا نه ن   ن ن كنف ن  سن
 ختأدهن كن س ث سد انن خ  تانت ر بن  اا ن   اثنملاا  نلكث صنشخكا نلث  ن ن  ث  ن   ت ن انالنم    ن  ا
ن ها  ن يطنملث بن ا ن مل  نم كصنف ن خ  جن خ  س  ن أ  ن      نم ككثم ن تىنت  نىنخ    ث  ن خ اث ينم
 ح  ن نه نت   ن  ر بنض ن ن كن   ن  ن  ا نتنألا نساث   ن خ   ث  انن(psychothérapeute)ت   ن  ث  ثن   اثن
ن ال نخ ثخالا ن خ   ث اد نتالاىنض   ين ن   نف ن س ث س ن خ   ا  ن ذنم ن  نها ن سر بن ن  ن ث ن  بن س ثمن ثخ
م ثخا  ن خالثه  نالنت تكنخ   ث  نب اينمح   ثان ن ثخ غ ن كنم ن س ث جن خ  س  ن انالنم جحنما اثم نف نمل الن   ثالان
 ا ان  ث ؤ ثن اال خ ن كن   ن خ م نم   ن  ث ؤ ثنمل ا  ن النم  ن انتاا نخ   ا نب ضن خ كث حن خ ا ا ن ن خت نم   ن
م ثن ثخن ال نخ    ث  ن خ اث ين اا ك ن    ن    ثن  طن اث  ان اث ت  ن انم   ن   ال نخال ضنألاشخثصن نت    ثن
 آل   ن ح  ن ا ن خ  ث نمين  اؤ ن ث ت  نلث  نب  جن سة   ن خت نملثؤ  ن كنممل  ثا
 كنألاز  ن  ان خ   ث   ن نه نمز  ن    ا نل     ن س  ا نن  ن  نهالن خ  ث  ن سا    نسث اثن انألاة  ن   ث
  ل ن خ سين خ اثث ان ا ل ن سين نه ن    نت  لنخ   ين ن   د ن ث    ن ان ة  ن خ   ث  ن ن  ن ااان  ان
 ن    نن  ث س  نس ث  انم ن انت   ضنخ  عن كن خك عنم ن خ  ين سنه ن س مالين رالا  ن خ سين سنه ان  ا ثن ة  ن 
خي تنخ نم خ   ن ثخن ال نخ     خد  نم ن تىن ثق ن س ظ د ان ية  ن إ الثطن نما ن     ثم ن ثن انالن ش   ن  طن امن
    انم ثهنف ن خ    ن نالن تىن خااث ن  الث  انألا  زن  ث  انها ن ثن انتا   ن يطن خ  ثؤمن  منه    ن س  ا انه ن اثن
 ه ن  مل   ؟ن ثنه ن ا  هث؟
النألاز  ن ن  نخ نمتكن  ض  ن س ثخ  ن نالن ة  نل ثن خ   ث  ن    ثان النم ن ة  لن سنه ن انت     نب ضن  نه
 ن ثنم اث ثان تىنف نب ضن س   نما ثان  ث س  نس ث  ان نه ثنت   ن  طن خ   ث  ن خ ك  ن حت   ن شخكي  ن ن
م ن س  ا  ن  االن خ    ن  ث م نف ن خ   ن ن   ثم ن لن الا ت ثن انألا ثه نف ن خة   نل النألاز  ان رالا  ن   ث
     ن   الث  نف ن خ   ن ن ماث   ن ا  ن يطن  ةن سالث   نف ن خ    ن  ا نألا ادهنألاز ثان ن خك  ثان لن     ن
ن  ن  نهالن خ  ث  ن انألا ثه نف نل  نمل ن   ن خ حاتلن خا   نس    ثم ن خ    ن ن خ رالااا ا ن ن  حألا   ا
خ    ث   ن   حنخ ن    خ ن  ث  ن   ن     ن ن    نم ن  طن خ تسن انم   ن     ن  ؤ  نسثن   ا ن نز  نه   ن
   ا  نم ن انألا ببن تىن ةث  ن   ا نخ    ث  نف ن انذ م ان  ن   رالن خ تا ن لن خ سين سنه ن خ اثث ن أ  ن ن
  انت  الينف ن   ثان نمز ثان     ا
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 :مدخل نظري . 3
 : تعريف السجن 1.3
ثمنانلكاكثنالس اال خس كن الث  ن كن   نخ    ا نتح ؤ ن   ثن ست  ن تىنتاا نخ  حث    ن ه ن س ث ن س 
  ثانخ  ضد ن   ثت كن كنمغ ضن خ ا خ ن    ث ا  ن اانت   نالا  اثمن سا  نن  ث الت   ن سؤ  لنم خئكن خاتكن   
ن       نم نخ  ث ن ا ن خ   بن ث م ثبنمل   نف ن خاث    ن ذخكنض ث ثنخ ا نضاثعنم خ خإل  ثكن    ثن ثست  د ن
 ث نم ن خ نادهنف نشخصن ث   ث نم نخ  ث ن ا نه  بن ست   نم نل  ن  ث بنخأل كنان الا  اثمن ي ا ن س نىنخيسنف نل
(ن نختكن646 نصن2016كر ىنخ  ج ن نمل ه لنس ىن  نخ ن  ث   ن ه ن ثن  رلحن  طنألا  ا  ن ث  بسنالا  اث  ن) 
 انت   نالا  اثمنف ن انذ م نم  اا ن  ت ن  ثئ ن ث  نب  بن   ن سح   ن  ا نم نماااا ن  با نم نسا ن حا    ن
  . ( 17  نص2019     نمل ه نالا  اثمنه ثنم  اان خ ا ب ن خيسن ؤ  ن   ال ن ست  ن) الان خ  ثةن خكا   ن
 :املهنيةتعريف الهوية  2.3
ن ن ن النم ت  ثن كن     نذ م ث ه ن   ن كنم أ انألا ثن  مالر ن ن  ن خاا ن نم أ ان خ    نالامل  ث ا ا
 خ    لن نمااا ن ا ا نألا    ثن كن ال نآلال كان نه نم ة  ن كنل من خ    ن خشخكا ن ن    ث ا  ن نم ث  انذخكن
 حك  نخ    ثان خ  ث  ا ن سر   نض كن اا  ن خ    ن ن  ثؤهثنت  ن بهنن لن س ث ن سنه ان ثخة   ن ثخ   ن س  ا نه 
نألا منألا ث  ن  ض ع ن كنل منآلال ك ن النت ر لن خ   نالس ا ثبنم   ثانألا    ن    د ن كن  ث ن س ث  ا:
  ن نن النالنت خ حاا نالا ته  ن كن ا  ان ن خأث  نه نذ ألا ن  ل  ن الن  يشن خ   نض كنم ث  انخ حاا ن خا ا
 .(306ص   2015خأل ثن  نىن الن كنل من مل  نآلال كن)م  ان ؤثج ن
 :تعريف ألاخصائي النفساني 3.3
نخ     ن  طن نسا  خ ملا  نشخصن    بنمسسن ما اثان   ق ن ن   ن خ   ث   نألالكثئ  ن خ   ن يط ت تك
شخكا ن خ  ا  ن  كنم نألاشخاصن ةت م  ن بثخ ثي ن ضلنلر نخ   جن  خ   من  ن يطن خ    ن خشخص  ن الامل  ثع ن
ن  ن  دز  نلث   نف  ن خ   ث   ن ث ختنم نم ل نألا ا ان خ  ث  ن خت  ن  ا كنالال كث ثانألال ىنلك  ثن س تك 
 ن  ن" خشخصن خاينت ث  ن ةث  ن سنه نف ن  اىن ؤثالان   ن خ  س ن النN. SILLAMY سةث ي  ن ن ث ن اان    ن
تا  ن  رالا ن س ث  ن خ    ن  خ رالااا ن خات ن خاا  ن  طن خ    ن  خ اث بن خ ا  ن   حث نخ ن إ ث  ن    ن اااا ن
 ثمي  ن س     ن ذخكن كن   ن مل ان ساث  ان مرالا نالال الث ان خ   ا ن      نم  ث  ثن لنآلال ك ن    نمك 
خ    من يطن خ شخاصن س ثسبن  ثالمي  ن  س ثه  نف نمر   نشخكات   ن ماات ن خ  جن خ  س  ن س ثسبنخ   ن  ثن
 ان(N. Sillamy, 2003, p365)خات نمت ثن ةث ثانف ن خ  ثت  نإلا    ن ف ن خالحلن  خ    كنن
 ثس  ا  نألاسسن  خ ا اثان  خر قن إلامل ا ان خ ا  خ ملا  ن لن   ث ا ن خ  ث  ن لنغدهلنف ن خ   ن  ثنت  ثزن
ن اكان   نن ذخك إلا  انا   ن  ث ن كن خ  ث  نإلاتؤثث   ن ف  ن إلا  ث اثان س ث    ن  خ ا بن سنه  ف ن ا  نإلا ا  
    ثالانمر  ن ثخ   ن  اىن س ؤث   نس    نم  ث نن  م شخكا ن خ  ا  ن ألاشخاصن ةت م ن  خ نال نن  ت ث ا
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 خ  ج نا ن خ   ن  طن خ   من ثخ  ا ن يطنم ص ىنم   ن مل  ثع ن نذ ألا ن  تكان هتا ن   رالنم ن     صن خ اتان
لنف نسد نف ن سؤثمنإلا  انا   ن  خت نألا ث ا كن  خكث صن خشخكا ن  س  ا ن خت نم دزن خ   ث  ن كنغدهلن كن س ث 
  سن خ  تن  طن خااث ن ا  لن ك   نملاا  ن محان كن  مل ن خ   ضن خت نمت   ن    نألالكثئ ن خ   ث   ن  كن
  د نم كن  خكث صن ا  ن ثنت  ن:
 ين   نشخصن ز كن هث ئنخات ن خاا  ن  طن خ  لن كن     ثانآلال كنا
  ما اثان   قنسا  خ ملا نم ت  ن كن خ    ن  طنشخكا نآلال اينه نشخصن    نمسسن
      ن د ن خ    كن خ    ن خ   ين    ث بن ساا   نان ين   نشخصن    نت  جنف 
 ين   نشخصنخات ن خاا  ن  طن خ    ن  خ اث بن لنآلال نا
 ينه نشخصنخات ن خاا  ن  طن  ث  ن    ن   ا نملث  ن لنآلال ا
  مل ان ساث  ان نترال نالال الث ان خ   ا ن      نم  ث  ثاينه نشخصنتؤاان
 ينه نشخصنخات ن خاا  ن  طن   نمك  ثان نس   ثانآلال نا
 ينه نشخصنخات ن خاا  ن  طن خ نال ن ث   ثالانمر  ن ثخ ن خ  ا نا
 ينه نشخصنخات ن خاا  ن  طن ضلنلر ن خ  جن خ  س  ن س ثسبن  خ   من ثخ  ا ن يطن خ    نا
 ينه نشخصنخات ن خاا  ن  طن خ نال ن  اىن س ؤث  ن خ  ا نس    نم  ث ن خ  جن خ  س  ا
 ينه نشخصنتا  ن نةث ثانف ن خ  ثت  نإلا    ن ف ن خالحلن  خ    كا
 . خاا ا  نينه نشخصنتاال ن ثخ  ث  ن لن   ن   انا  نف نمل نمحته ن ا نالال كث ثا
 املمارس في الوسط العقابي: يألاخصائي النفسان 4.3
 نم   ن خربن خ  س  ن خة ع ن  ث ن خ اثانألا من د نألالكث اد ن خ   ث اد  ن بد ن رثعن  ث  ن خته ا ن  سر 
ب ضن خ ث ان خا ا  نخ    ث اد ن خ ث  د ن ثس  ة اثان يطن خس   ن خا ال ن كن ا ن     ن ا   ن كنإلا    ن خ  ا ن
 ا ثنب انخ  ظا نألالكث اد ن خ   ث اد  ن الن   ك نم ملاه نف ن خأ ث ي ثان كن خا  ن سثض  ن خت ن  حتنم   ي ثن
ه نن ثأللكثئ ن خ   ث  نه ث م تان ا ه ن  ان خ   ا ثان يطنت   ثنها  نن ف نم بهن خس   ,ن  ث  ن  ا  ن خ ا ,نختك
هنن ا ن د ن     نألا   ن م مل    ن  خ ناد  ظ ن حثتا ن ي  بهنشخكثن ح   ثنم ؤ طنمه ا ن    نلك  ثنف ن خ 
تأدهن كن ه ن  مللنخإلا  ثجن     ن  ةث  نت ا  ن يطنمل اتكنألا من  مل ن يطن س ثملد ن  خأث  ن يطن سة  د ن  طن  ث  ن
 ن  س ظ د نف ن خ اتان كن خا ثتثن خت نمي  ن س ثملد ن   ث  نم بات   ن هتا ن ؤالنتا  ن ن ةر ن      ن       نم 
   ثن يطنمحاا نها ن   ان ه ن   ةن خس د  ن   ث  ن   ثمل ن كنملاتانف ن سؤ  لن    نس ا ثن كن خ ث ا ن خ   ا  ن
    ث يىن كن خ ث ا ن     ا ا
  كن د ن ةث ثم ن ا  ن ثنت  ن:ن خ حصن خ   ث   ن خ  جن خ  س  ن      نم     ن خا  ن خ  س   نالاستهلثان
 ث ن خ  س   نإلا ثخ ن يطنملكث اد نآل    نمح دهنب ضن س ثملد نخلخ  جن يطن   اث ن خ ث   ن خ  س  ن  خ     نإلا 
 خااث ن  ث ان يطن خ  ث  ن  خاث ثان  خ ث ثا نز ث  ن ث ثان خا س  ن    ن مل  ث ثان    ن ختهميبن  خ ن تبن    ن
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اليبنألا  ضن خ ا ا  ن   ا نب ضن س ثملد نمسثس  ن   ثم ن خ ن ا ن لنم الثان س س   ن  س ث ا نالامل  ث ا  ن  
 يطن س  ة ىن نز ث مي  ن ثس     ن     ن حث ا ن س ثملد ن لنمهثخ    ن خ حث  ن لن س ئ خد  ن ضث  ن يطنألا ةر ن
 خ   ا ن النتا  نألالكثئ ن خ   ث  ن إ ا  ن حثض ان  مل ان خا سثان  خالح ثن خ   ا  ن خ  نذخكنمه ن ثن
 نألالكثئ ن خ   ث  ن خ اث ينف ن س س ثان خ اث ا نخ    ن ث لن   ث  نف ن خ  تن     ن ذخكن ثنت  ان  ا نت  دزن 
بةن نألالكث اد ن خ   ث اد ن ا خ ن:ن" ذ ن ث نه ثكنش  انتبه ن مل   ثن ثإلضث  ن يطن    ثضنممل م ث ننMeehl    ا 
(ن ن ف نل  نذخكن    ن س دزن خاين12 نصن2013)      بن  أ   نه ن    ثن  ت ن   اثنف ن ؤثمن خ   كنإلا  ث  "ن
نم ىن يطن ن ا  ن  ث نألا ا نم    لن  ا نمحاتاهث ن: نخ ا ن كنألاسالثبن ا  ن ن ث تنةين  ن خ   ث  ن ؤالنتالن ث  
 . غ  ض ثن م ا  ث ن      ن د نض   انمل  اثان س   ن   ر الثان خ ظا  
 مارس في الوسط العقابي:غموض دور النفساني  امل 5.3
 خا  ن ن  ن" ثنت    ن خشخصنما ثان     ن ثآلل ك ن  ل ن خن  نالامل  ثع "ن)    ننParsons     ن ث س   
 ا(ن129 نصن2007 ثملان ح ا ن
 ن  ن"   ذجن    نس   ثان  مالر ن  ضلنلثصن  ل ن سؤ  لنم ن    ث   ن  ماليننPiéron  ده  ن  ي    
 (اM . Piéron, 2014, p 394    نآلال كن     ث  "ن)مت ثن  ثنتن   لن
   ا نت تكنم ن   ن  ن ن ن خا  ن الث  ن كنس  كن    نخ شخصن  اثنس ث   ن      ن ثآلل ك ن  ان د ن خ اتان
 ن   ثنه ن  كن س   د ن ي ا ن س ض عن ن نالام ثقن د ن خ   ثان  منألا    ن خت نتا  ن ي ثنألالكثئ ن خ   ث  نإلا  انا 
  م ثقن  ب  ن   ا نت تكنمحاتانم كنألا    ن ثخ ظث  نآلاما ن:
ين    ث ن ؤثمن ه  ث ن خ ا  خ ج نإلا  انا  ن  منالامؤثلن خات ث ا  نف ن  س ن خشخكا  ن ها نت ر بن كده ن ث ا ن
  ثخربن خ  س   ن    ن خ  سنإلا  انا   ن  خ ح ا ن خ  س  ا
 خ  س   ن   س ن   ثخ  ن   ا  ن خ ا  ن خ  س  ن  ب ثن  ته ةن خ شخاصن سالائ  ن ث ضنين مل ان    ن  ث  ن خ حصن
 خ   اثانإلا  ث ت ن خ  ملا  ن  مل ان خ ح صن  خالح ثن خ   ا ن  خث  ن ث  ثالان خت نمر بن   ن س ث ا  نم نم كن
  ثن خربن خ ا  نا خت نتحا  ثن خا ن س  انم ن س ث جنم نألا الثان كنالال كث ثانألال ىنلك 
ين انم  مل ن ه  ث ثانألالكثئ ن خ   ث  ن يطن خااث ن خ  س  ن ثس  ا  نالال الث ان خ   ا ن  خ ا ا نألمل ن خ شخاص ن
ن  ه  ث ثمي ثن ن  ا خ ث ن  ا مي ث ن م  اب ث ن خشخكا   ن  ثا نخ تة ن ك ن م  دهن  ث ؤ ث نمرالاا ث  ذخكن ثإل   ن  ط
  ا ن كنم  ضن   ا ن  ضا  ن  ضر  ثانف ن خ   ك ن  كن خ    ينإل ؤثةنها ن  ا  ث ن  ثن ان  ث  ن   ن خ
    ث بنم نت   نه ثكنألا ث  ن تؤثث ن لن خ ث  د نف ن ساا  ن خته  ين  سنه نا
ين انت   ن   نألالكثئ ن خ  س  نإلا  انا  نه ن  ث ا ن خ  ا ن   اثنم نس   اثنف ن     ن خ شخاص نم نف ن     ن
خ  ج ن  اخكن  ث ا ن خ  ا نخأللكثئ ن خاخكنم ر بن   ثخ نب ضنمسثخابنإلا  ث ن خ  س  ن) ث ان الانماات ن 
 (نان94 نصنن2004 خ   نزه   
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ن  ث ا ن س  اتكن  س ث  د ن خ   ث اد نف نماات ن ختأدهن كنلا ثمي  ن خ   ا ن أ ن سةث   نف ن خ  جن إلا  ث ن ي
 ن(نان85صنن  2004   ن    ثع ن)ن ث ان الان خ   نزه
ن سين ن ا اد  ن  ظ    ن ك ت   ن    نملا ن ا   ن خ   ث ا   نألالكث ا   نت ر ل ن خ اث ا  ن س س ثا  ف 
  ظ د نتن    ن يطنم انمس كنألا ك ن ذخكن   ملبن كد ن ث   اد نف ن خ  تن     نم اه ثنلثصن ارثعن خس   ن
 خ  كنألا   نخأللكث اد ن خ   ث اد  ن ذخكنألا ببنف ن ا ن ه ن     ن س   ا   ن آلال نلثصن ارثعن خص  ن ه ن
 ض ةن   ث بن خ ة يع ن خاينتحا ن  ث   ن نت   ن  ث ه  ن   ا نم حا نم ةرت   نأل ن خا  د ن خت نم   ن     ن
يناغدهن النا ن  طنمسسن ال  ن  ثنم كن خالثبن     ثنخ  اتان كن خ ؤث ز ان خت ن انمنألا نس ان كنإلا     ن  سح
 سنه  نم ن كنألالكثئ ن خ   ث  نذ م  ن الن ؤالنف نب ضنألا اث نتا  ن ن  ان ظث  نخي تن كن  ث   ن ن نت مض  ن
خ    ن   ن خ ثبلنم ن س ث انخ  ده ن بثخ ثي ن إ  ني   ن   لنألاسثس  نلث  ن ثخن ال نخا ا  ن  خبه ن ساا  ا ن  ثنم ان
 (ا04 نص2013 كن  مل نغ  ضن   لن)      بن  أ   ن
   ا ثنت  نب ضن خ  كا انخ اث   د :
(ن  خت ن27-26 نص2005) ث   نم  ا ن خس   نن95 يطنن88ين ث   نم  ا ن خس   ن   ث  ن خته ا ن السا ثن س  ن كن
 م صن  طن ضلنألالكثئ ن خ   ث  نمحتنس ر ن ات ن س س   ن  ثنت   ن  ثنت  :
 ا ن خ   ا اين  ثب  ن ؤ    ن كن س ثملد ن كن خ ث 
 ين خ    ن  طنشخكا ن  ن   ان كن س ثملد نا
  تؤث اثنان ين خ ع ن يطن خ نادهنف ن س ثملد 
 ين  ث ا ن س ثملد ن  طن  ن ةث    ن خشخكا ن  خ ث  ا نا
 متاا نمل الن خ ا  دهن خ  ا ن يطن  ث  نمن تبن سح   ن     نان ين خ   ن  ط
  ختهميبن  خ ن تبناينالاختز  ن ح   ن مل  ث ثان    ن
 ينماات ن خ   ده ان خ ز  نبةن نمين   نت تكنم نت  نالاس   ث ن  خ ا
ين   ث ا نماات ن  ته  ثان ثإل  جن سة  ط نم نالاخ حثقن     نلث ملا  نم نالاس  ث  ن كن ر  نخكث حنمين   نت ىن
  ن نذخكن كن كل   ا
  ناين  كن   نشخص  نخ  ن   ن ا نخ ن خ  جن خ  س 
ن س  ن   ن ن خاث   نألاسثس  ن خ   ذج نخأللكث اد ن خ   ث اد ن س ث سد نف ن رثعن خص  ن خ    ا ن السا ث  نن18ي
   خت نمك  نألالكث اد ن خ   ث اد ن يطن مب د نه ث:ن 19
  مال نملكثئ نف ن   ن خ  سن خ اث ين خ ثبلنخ ص  ن خ    ا ا
 ين خ ثبلنخ ص  ن خ    ا ا مال نملكثئ ن يس  نف ن   ن خ  سن خ اث 
نمحتنس ر ن س   منن خااث ن ثس ث ن   ثنتحا نها ن س س  ن  ث ن    اثانألالكثئ ن خ   ث  ن خ اث ين ك  ن ث   
 آلاما ن:
  خ   ا ان سحك ا نين مل ان خ ح صن
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 ينمرالا نالال الث ان خ   ا ا
 ين خ شخاصن  خ نال ان خ   ا ا
 ملا ن خ  س  اين خ  ثت ن إلا  ث ن  خ  
ين س ث ا ن خ   ا ن)نم ملا  ن   ث  ا ن   اثانب ا  خ ملا نخ  كثبن   ضنلرده نمح ده انب ا  خ ملا نخ   ض ىن
 إلمل ان خ   اثان     ا اان  خن(ا
 ين  لن     ت ن خ  قن خص ا ن إ    ن خ   ثانإلا  ث ا نا
 ين خ   ن  طنالا  الثطنف ن  ث س ن س   نا
  س س ثألا  ن خااث ن ثمكثمن لن س   ا د ن خرالاد ن  ال ن خرالاد ن إلا   د ناين خ   ن
 (21 نص2009ينم   كن س   ا د ن خرالاد ن  ال ن خرالاد ن ثخ    ن لن س ضنان)    ا ن خ س ا  ن
ن الن نخ نمتكن      ن س س ثان خ اث ا  نف  ن خ   ث   نم   ن   نألالكثئ  ن خت  ن خا  د  نم  نت ضح  هتا 
لكثئ ن خ   ث  نف ن      ن  ض   ن خ  نذخكن ثنم ىن يطن ا ن ض ةن خ    ن س  ا نخ    ث  ن خ اث ي ن ك   نألا 
 ن غثخالثن ثنتا  ن ؤ النألا     ن ث ا ن   لن   ااا  ن   ن نةين    ض ن   ث ان مل  ثع  ن  ث  ن ثنت   نغث   
 ا خ ن:ن"  ن خ   ث  ن خ اث ين   رالن خااث ن ؤ النألا    ن ثنن BITON ملكث اثن   ث اث ن ذخكن ثنم ث ن خا ن ي   
( نألا  ن خاين انتن  ن   ن674 نص2013 ا ن   لن   ااا ن خاين ثنز من حث ثنب   ضن الده"ن)      بن  أ   ن
 . سحا   خة   ن ثإل الثطن كن خك   ن س  ا ن  خا  ن سنه نغده
 ملمارس في الوسط العقابي:أخالقيات مهنة ألاخصائي النفساني ا 6.3
    نألالكثئ ن خ   ث  ن س ث  ن ثس س ثان خ اث ا نم ر بن   نم نت   ن  طن  مل ن كنإلا  ث ا ن  خ  ث كن
ت ن م نم نف ن  سن خ   لن س ض نخ    ن  خ   ن  طن  ث ام ن   ن خر قن خت نت ض ىن ن ثن خ  ا  ن م  ا ن لن ا 
 ز  ن ن  ث الن  طن خ   ن خشخص  ن غدههث نلك  ثن م  نت  ث  ن لن ةث  نإلا  ث ن لن نتحث ظن  طنمالنت ش  نب  
نم ت  ن كن نم   ن خ ال ن  خ سث  ن خت  ن يط نم اان    ن اثم ن ملر نظ    ن م  بنمز ثم ن احث من   ث ل ف 
ن ن خ   ن   ث  ن سين سؤ  لنس ا ن   اال ن  ط نم ث ن يطنشخكي  نألا ث ال  نم ن خ اثث    ثبنلبه انملاتا 
 سؤ  لنألا   نت  تكنب اهثن كنالا ا ثجن كنملاتان     ن  خ  ث شن ان  نب    ن ألمل نمحاا ن  نذخكن ملبن  ا ن
نم نت ن   ن لن خ سين سنه ن خ  ا ن  خ  ث  ن لن     ن خ ئثان م نت ح طنب ده نذ ما ن اال خ نت  تكن كنل خ ث
 الامل  ث ا ن خت نألا يشن ثس س  نا
 م نت   ن ح ناا ن ثخن ال نخ نزالانلك  ثن خاتكنتر ال  ن   ن س ث ا ن   ثن ث ن    ثاين  ا ن
 ين    ن ن نت   نمل ن كنالا ماثةنخ نزالان د نالامكثمن  نس ث امي  ا
 ين  ا نم نت   ن خ  ان خاينتال لن  طنالا  ئ ث ن ثخن ال نخ نزالان ه ن ثنت دزلن كن ثق ن  ظ  ن س س  ن خ اث ا ا
ا نم نتحث ظن  طنمس  ن س ثملد ن   ثن ث ن    ثنم نلر  ت ثن نالنتؤ   ثنف ن   ث منمين ث ن كن  ظ  ن س س  نين  
  خ اث ا ا
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ن  ا نم نت   ن ا ن كنالا ؤا بن  خ   طن خ ث   ن خاين  عطن خا نب ضن س ثملد نخت بن  لن  خ  زنب    ن ي
    دز ن   ا
   ثخرثان ن ا ن س ثملد انين  ا نم نت   ن ا ن كن خ   عنف 
ين  ا نم نت   ن  ظ ثن حثتا ن م نالنت تكنم نت   ن   ثن  ث ا نخ نزالانم ن س ظ د ن   نضانآلال  ن الن ةث    ن
       ن م ثسي   ا
 ين  ا نم نت  بن   ن سن  ن د ن     نألا    ن   مل ثنخ  ن ن  ا ن    ن ث  الث لنشخكثن ح   ثن ن   ثا
 ت ا نف نآلال كن م نالنت نا ن أ   ت  نان ا نم نت   ن تز ثن تؤث اثينتؤبن  
  م نت الك نملاا ن ي     ن ث  ن ا  نف ن    ان  ثنم   ن خا ن  ثنم   ن خ  ثن  ث ؤ ثن ينم نت   ن يطن خ  ه ن يطنمب ا
  ألا   ن  طن خ  اان ينم نم   نخات ن خ غال ن  خاا  ن  طن  ث ا نآلال ك ن  اكانه ثن ثآلل كن س ثملد 
 ينم نت   لن حسنإلا  ثان   اان  س    نف ن س ث   ن إلا ا عنف ن خ  ث  ن لن ةت ان سحاين  خث  نا
 ينم نت   لنب   ن   ا  ن  خا ثانذخكنخ    نتاث  نت  اثن خاتكن        ن ا نع اال  ن ألاذ اثا ن  سأا د اا
ثث ن الن خ ان  سؤ  لن الا  عن  طن  نملاتا نمين  يشن   غ نب ا  نف ن   ينم نت   لن حبنالا  عنخ  نت  تكن كن
 تالاىن  طن خ ث شنا
ينم نت تز ن ثخ ت  ن  خ   ن خ ث  نف ن خ    نأل ن خ  نتال ةنخ ن نس  نس انألا   نألا  ن ثس ثملد نم ن ث     نتؤبنم ن
 تحث ظن  طنمس  ه نأل ي ثنم ث  نخات ا
اا  ن  طن  ته  ن مل  ن   نآلال ك نأل  نت  ث  ن لن     ن خ ا اثا نخا نتؤبن  ا نم نتاال ن مينينم نم   نخات ن خ
  خ دهن   ثن ث نخ  نت   ن ح ن  ته  ن ماات ن كنآلال كا
 س   ثم نأل ن خ  نت  ال ا نينتؤبنم نت   ن ا  نف ن خ   كن  خ ك  ثا نخا نتؤبنم نت  بنمك  ثم ن
 متطلبات وظيفة ألاخصائي النفساني املمارس في الوسط العقابي :  7.3
 خ   ن ثس س ثان خ اث ا ن خت نألا ان  س ثانم  ا ن النت   ن خ   ث  ن  ظ ثن ا اثنف ن سينم ن ن    ن
نت ماين ا نألا   ن خالاخ ن خ س ا  ن   ماين س ثملد ن خالاخ ن خ اث ا  نخاخكن   نت    ن  نالال   ن كن خ   
 ثس س ثانالامل  ث ا نألال ى ن ثخ   ن خ  س  نت   نه ثن ث ثن  حث ثن ثس ث  ن سث ت ن  س      نأل ن خ  ث  ن ا ن
ت   نن ت   ن لنم ث ن ؤ  د ن مذ اثانت  دز  ن ثخاهثا ن مث  نتؤان خ   ث  ن    نت  ث  ن لن      ن  ا  ث ن  ث
  نلك  ثن ذ نألا   نألا  ن ثس ثملد ن النت   ن ح   ثن ثأللرث  ن خ   ن ا ان خ سين  ائثن ثس    ثان  سحثذت
     ن خ   ث  ن   ضثنخةتىنألا  عن كن خ   طنس ان ر ا ن الث   نم نغدهن الث   ن كن ا نم    ن  ثنت ر بن
 ن د  نف ن    نم نت   ن  طن  مل ن ثخا ن كن خ ر  ن نالا  الثلنخ  ن ثنتؤ ين  خ  ن م ن    اان كنلبه م ن   ظ  ثن
ن     ضن س ث نألاسثسا نخأللكثئ ن ن س ر الثانألاسثسا نخ   ث س ن خ   ا نف ن خ سين خ اثث     ال ن خ ر قن يط
  خ   ث  نف ن س س ثان خ اث ا ن:
:ن خ   ث  ن    ن  حصنمين   ن   ثن ث  نختكنتؤبنم نت  نذخكنف ن ست بن  خثصن ثخ حص ن ث اا نالفحصينن1
 آلال كن   ثن ث تن  ت  ا كن  آىن
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 خ شخاصن     نض    ن كن    ن خ ت  ن خ  س  ن ثسس    ن  كن    نالنت تكن الث   نمين مل انن:التشخيصينن2
  ج  نم نت صن  ث  ن خته ا ن   ث  نإلا  ثج نخاخكنتؤبن  طن خ   ث  نم ن  عطن يطن خ   من يطن خ شخاصن س را ن
 ثان  طن  ث  ن ساث  انم ن ثالس  ث ن يطن     نالال الث ان خ   ا نا  خا بن كن خ  ل نس ان  
:ن ذ نخ نتالث  ن خ   ث  نف ن   ا ن خ  جن خ  س  نخ   ا  ن إ ن ؤ   لنتاهبنهالثان الن    اان   ن خس د  نالعالجينن3
 م ثههثنف ن خس كا    ن  جن إ  نالنت تكن   اتلن كن خ ت  ن خ  س  نلث  ن ثخن ال نخل ثالان س ضا ن  ثن
نن4  خ   ث  نت ال نخاىن خ اتان كنألا   ن  ل ن خس كنس ث ا ن خس د ن  طنم الا نب ضن ثملثم نن:املساعدةي
 خ      ن ذخكن أ نالامكثمن  خ ن ا ن لن يسن   اثز نبةن ن   ن  د  ن  اخكن لن ات ن س س  ن  لن ثض  ن
ثان خت نت هثن خ   ث  نض    نالس ا  لن خ  س  ن م ز  نالا   ثي  نمرالا ن خ ا بثا ن ها نألمل نألا    نب ضن خ ض ا
 غدهلا  ب ثنخ  ات نس    ن ن
ف ن   ثالان    مل نالنتؤان خس د نم  كن كن خ   ث  نس  ا  ن أ ن  ان خاهثبن يطن حصن   كصنن :ناملرافقةينن5
اخكنضن س   خد نف نظ   نلث   نم ن اث   ن خ ث    ن ف ن س  ة ى نم نإلا ث  ن ثس  ة ىنخ   ج نم ن تىنساث   نب 
 ف نظ   ن س ث ث ا ن أ ن    ن ؤ  نألا  ثانخ خاه نأل من   نف ن خس كن نغدهلنا
نن6 :ن  طن خ   ث  نم نتا  ن كن د نآلل ن ا  ن خ   ا نخ نزالان     ن س ثسالثان خ   ا ن  خاتنا ن ألاتث ننالتوعيةي
ثا ن ان   ن أ نإلا  عن كن خ الد ن  س ا ان  مل  ثبن خةا ذن   نس   ن ه ثنت تكن خ ن ا ن لن خ ثسا نخاللنم  ث ن  
  خ ثض   ن غدهه نانا ب خ ا بثا ن خراليب نإلا ث  ن سألا   نألال ىنلك  ثن ثض  نمرالا ن
  بن ؤانم ن خ   ث  نت:ن ا ىنألا  ضن خ   ا نمن ا ن د ن س ثملد ن  ثنمن ا نألا  ضن س ات  نخاخكنالوقايةينن7
    نف ن  ثت ن س ثملد ن كنم كنألا  ضنلك  ثن خا  ن الا  ئثبن  خان ن  خ سث  ن غدههثن  اخكن  ثتت  ن كن
 خكا ثان خ   ا ن خ اتا ن خت نم  خان كن خ سين س    ن أ ن    ث ن خ   ن خ ثس   نمينإلا  ج نختكن   نملا ىن
خكا   ن خ  ثت ن كنه  دهتثن  خ  ن كنم  اان ت نإلا ا  ن ثخن ال نخ  ح   ن     ن  ثنت  ببنخ نزت ن ثال ي اث نم ن 
 ي ا ن   ت ن غدههث نا ن خ  ثت ن كن  ضن خ اا  ن ألا ث  ن س ا ان   ته  ن خ    ن نألاةتا نمل ث ثان خ  ثقن كن
  خس كنا
نن8 ن كن س ثملد نف نالامل  ث ثان خ س ا الدفاعي ن خ   ث  نت كبن    ن ا   ث ن  ا  ن كنن: ن خ اث ا    ثس س  
 كث    ن   ع نف نذخكن كث حن س س   ن ذخكنف ن    ن أ نم  احن س   ن ثنخ    ن ثخ    ن  خث ملا  نم ن
 خإل  جن سة  طن غدهلا
 بثخ   ن يطنهالن س ث ن إ ن   ن خ   ث  نت ر بن   نس   ثنلث ثنت  ا ن لنلك  اثان خ سين خ اثث  ن
 خ ئ ن س ت ا  ن ثخ ت  ن خ  س   نمالن ه ن ئ ن س ثملد ن خاتكنه نف نألا  ن ؤ    ن ا    ن كن   ن لك  اثان
  خ ا خ  ن  ت ن     نب ا بثان   ث م ن  بن     ن خاين  ته  ن  ن   ان ن   ن  كنم كن س ر الثان ا  ن ثنت  ن:
نالا   ثعنم ن خ ا ا ن كنب ضن خنةث ثان خ   ا ن خت نت   ن خن1 ااث ن ي ثنس  نلث جن خ سين خ اثث ن نذخكن أ ني
 الامكثمن ال ضن خ ئثان  خث  ن كن س ثملد نم ن  ث س نب ضنألا  عن كن خ  ملثان خ   ا نلك  ثن    ث ا ن ن ثا
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نثينب ضنالا ته  ثان خت نت اا نل ثنألالكثئ ن خ   ث  نالنم اىنف ن أدهن كنألا اث نآلاذ  ن خكثغا ن   نخ ا نم  ا ن2
  لن خ  ث نألا ن ن خاينت صن س س  ن خ اث ا نا
ين أده ن ثنت   ن يطنألالكثئ ن خ   ث  ن   ك ن لا ن  طن س س  ن خ اث ا ن ث  الث نم ن  ن  ظ   ثنت ما  ن خالاخ نن3
  أده ننل خ س ا ن ن س ثملد نت ما  ن خالاخ ن خ اث ا نف ن د نم  نت ماينخالثسثن ا اثن ث تثنخاخكن   ن ح نم  ث ن    ا
  ثنم ع  ن س  ال ن كن   ن ث  ن خس كنما ثانمن ت ن  ث  ن) نه ن   ا نم  ا (ا
نألالكثئ ن خ   ث  نتا  نب    ن ه ن حثطن ثخا  د ن ب ؤ    ن كن س    ثان  خت اتا ان  ثنت ا ن  طن  ث نن4 ي
     ن  ا ك ن يطنمل ان كن   ن اينا
 ئ نلث  ن كن س ثملد نألا     ن خ ت  ن     ثظن  طن خ  ن سنه ن  ثنت   ننين الا  ن س س ثان خ اث ا نمح  ين  طن5
     ضثن اخكن  طن خ   ث  ا
ين ا ن خ  ث  ن لن س ثملد نم ن لنمهثخ   نلث جنألا  ن خاث   ا نلث  نف نغاثبن س ث ا نالامل  ث ا ن خت نم  بن    نن6
 هث ثا
 خت نم  ث ضنف نب ضنألا اث ن لن خا  د ن خ ث  ن أ نإلا  ثةن  طننين الحنغدهن الث  نسالث  انألالكثئ ن خ   ث  ن7
ل  جنب ضن س ثملد نف ن ر  ن   نخ      ن خا   ن ن ثنتالا لن كن   ثانإلا  ةنم نالاس  ث  ن كن   ن      ن
  أ ن  خ  جن يطن خ   ن ثخ   ثان  خث ملا ا
نت   ضنألالكثئ ن خ   ث  نل منمن ت ن    ن يطن خن8  اتان كنألالرث ن ن ثن س ضا ن كنمل ان    ث  ن ثس ثملد ني
  خاتكن كن سح   نم نت   ن خال ضن ن  ن كث   ن ن  ضن  ات ا
 كن   ن س ثملد نم ن  ل ن س س  نن ينت   ضنألالكثئ ن خ   ث  نل منمن ت ن    ن يطنملرث ن خ  اين    اين9
  ذ ن  من ث ئنا
   س  ن خاين  ان ث  ثن ثخ   ن يطن    نألالكثئ ن خ   ث  ن خت نم ر بن   ثن كن س    نين  ته  ن خ  ث ن خا ل  نخن10
 ف ن خ  ث  ن لن     ن سةث  نإلا  ث ا ا
 ا ناف ن س س  نم ن خ ائثان خ  ن خد ن  من س ثملد ن   ا نم بات  ن   ثتت   نس ا  ينماات نالاس ةث انخ   11
 نينلر ن  اكن خ   عن ث تثن ث نم ن     ثن أ نمي اتا انب ضن س ثملد ن ثإلض بن كنينض    نإلا  ث ن خ   ينن12
  خر ث  نم ن ثس   ثمن خا  نضانب     نم نضان س س  ن  خأ   ن    ثا
 خد ن ي ثن   ثن ث تنه ثكنض    نخاخكا    ن خ ث  ن ما  ن ثن    ث ن س ينض    ن  كن   نخ  ن   ن نمااا ن ثخن13
    نمح  نماث  ن  من   ثخ ن خ   ا ن  خ    ا نخ نزالان خاتكنتا  ن  حك   نلك  ثنم خئكن خاتكنتالا  نينضن14
س   ثن  الثنت   ن ث خر   ن  طنم     ن   طنغدهه  ن ذخكن أ ن ساال د ن  طنالا  حث  ن  خة ذنملن اث ن  سا  د ن
  ن نغدهه نا  طن س ا ا ن  خاتكنت رر  نخ    ن كن خس كنم ن خ   
 :مناقشة
 آلا نت ت  ثنم ن  ك  ن ثمنألالكثئ ن خ   ث  ن س ث  ن ثخ سين خ اثث ن خاين انم   ين  ا نألا   نف ن
خت  نف ن أدهن كنألا اث نت   ضنه ننآلال ك  خ اتان كن س   ن ثس    ن   نم نت   نه ن كنت  لن كن     ثان
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    نخإل الثط نب ببن ا نم ت  ن كنم  اانلر ن خ  جن خ  س  ن س ثسبنخ  ا ن ثن أ  ن  خت نت   ن ان س  ثن
 ن ذخكنتحان كن ا م ن  طن خ نال ن  ر  ن  آمن   ثالان خت ن ث   ثانها ن ثن ان  ببنخ ن   ثن كنمز  ن خ    ن لرينخ ث
ا  ن     ان ف ن ساث  نالنت ت  نالاضر عن     ن خالحلن خ    ن س  ا  ن النتكالحنغدهن ث  ن  طن   كن ن س ا ثبن 
لك  ثنم ن خ سين خ اثث ن   بهن اا  ثنملاتا نخ نتال  ن خ   ثان  خالث أ  نب ان الن ث   ن ها ن   ن خك  ي  ن
منخا  لنان خ  ث حالنت  ضن  ا ن ا   نف ن خ  ث  ن لن س ثملد ن ن لن ةت مي  ن بثخ ثي نت   نذخكن ث اثنم ث نألا  
 خاين      ن   ثن كن     ن  سالث    ن م    ن كن خ اتان كن خنةث ثان خت نت تكنخ ن خااث ن ي ثنف نسبا ن  ث ا ن
ن  تسن    ن ن ها  نم ر بن خ ال ن خ  س     س ثملد ن   مل  ن ذخكن أ ن   نالامكثمن      ن خ ئثان خت 
ف نب ضنألا اث  ن    سنذخكن كنل من خ  ث ضن   ث  ن د ن خاث   د نن خا  د ن خت نم   ن   ن خ   ث  ن غ  ض ث
 خ اتكن  ده  ن   ن خ   ث  نف ن خ سين خ اثث  ن الثخن ال نخاث   نم  ا ن خس   ن   ث  ن خته ا  ن اان   ن خ   ث  ن
اث  ن لن مي   ن بثس   ث نالنتا ىن    ثن أ ن خ    ن  طنشخكا ن س ثملد ن  خ نادهن    ن   ث امي  ن  طن  ن ةت
 خ   ث  ن خ ث  نب  كن خص   ن إ  نت ت  ن اين ثخ   ن خ  س  ن خالحتن أ ن مل ان خ ح صن خ   ا  ن مرالا ن
ن خ شخاصن  خ نال ان خ   ا  نإلا  ث ن  خ  ملا ن خ  س   ن س ث ا ن خ   ا  نمينم  نت ت  ن الال الث ان خ   ا  
ثي ن   نت ح  ن    خا نم بهنلث  ن ثخ   ن يطنألال  اثان خت نت ح طن ي ثن حت ن   ث ن اتا نف ن خ سين خ اثث  ن بثخ 
      ن بثخ   ن اخكن يطن   ا ن لك  ا ن    ن ت ال ن خاتكنتر ال  ن   ن س ث ا ن   نم    ث ن ه نف نها ن خ ضلن
   نا ن خ  ث ضن خاين ؤالن د ن سحث ع  ن كن خ  ثان   نالاختز  ثا ن أ نم  دهنمل ن خ   نخ نزالان  ا ثنت ك   ن   ن
  طنمس  ن    ن لن  ملبن خ ال اغن خ   ين نينلر ن  اكن خ   عن ث تثن ث نم ن     ثن اني ا نم كن س س  ن  كن
ان  طن خ اثث  ن  ا ن خالاثن    ث ن   سن خ  ث ضن ؤالن د ن  ملال نف نالا  عن  طن  نملاتا ن  خ يشنف ن   ن سؤ  ل
 خ  تن    ن   ن ااان كنالامكثمن   ن   ن لن س ثملد  ن ذنت ع ن أده ن   ث بن سنه ن خاينت  ث ضن خ ث ش ن ف ن
ب ضن خنةث ثان خت ن انتا  ن ي ثن خ   ث  ن ث  الث لن  ك ن لا ن  طن خ سين خ اثث ن ذخكن ثنن ف نب ضنألا اث ن ل
 ا غ  ضن خا ا  ن مل  اثان س   ن ت ث  نخات ن   ده ن د ن  ر الثان خ ظ
 :خاتمة
  ن خ   ضن خاينت  ن    نألالكثئ ن خ   ث  ن س ث  نف ن خ سين خ اثث نتؤ   ن ة  ن ثخ     نب ا ن
 خ ضث ن بثخ ثي نما ن  ثام ن خت نتتهمبن ن ثن ا ن خاا  ن  طن  مل  ن   بثان س    ن ن خة   ن   عن كنألاز  نف ن
 ن  نها نت  ضن  ا ن   اال ن خ تا ن لنهالنألاتايالنتالاىن ت   ننه    ن س  ا انختكن  ا ن كنملث بنآل نم 
 خ    ن خت نم خاان كنلك  ا ن خ سين خ اثث ن خاينتح ينم    نذ ينلك  اثان    اثملثانلث   نخاخكن
 إ  نه ن كنت   نمك  لنخآلل كن   ضحنلك  اثان     ن   ر الثان ظا    ن النتن   ن اين خ  ضاحثان ن   ن
كنتالث  ن ثخ ا بن ن   ن خيسن خ تس نخ   نت  تكن كن تكثمن ثنتؤبن  ا ن    ن م ضاح نخآلل كن  ثنت ت  ن ه ن 
  كنم ساخن   لنم ثهن م  ا  نف ن خ سين خ اثث نأل  نشخصن ح  ين مسثس  ن كن خك بنالاس   ثان   نا
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ن - ن كنل من س حا ثنم ككثان   ا  ن خ   ث   نم ثهنخ    ن كنل من    نم   كنم  ا    ملا 
    كك ا
ألا  ا ننلألا   ن   ن خ   ث  ن كنل من خ  ات ان خاث   ا ن خ     نخ    نف ن ث حن خ   ث   ن كن ا -
  خااث ن ا  لن ا  ن ا  ا
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